女性ファッション雑誌に見る「抜け感」の意味・用法について by 具 軟和
































































雑誌名 発行年月日 読者の年齢代 発行会社
1 ヴィヴィ（ViVi） 2018 年 10 月号 20 代前後 講談社
2 オトナのミューズ（MUSE） 2018 年 6 月号 20 代～ 40 代 宝島社
3 クラッシィ（CLASSY） 2018 年 7 月号 20 代～ 30 代 光文社
4 シュプール（SPUR） 2018 年 3 月号 20 代～ 30 代 集英社
5 ジェイジェイ（JJ） 2018 年 9 月号 20 代前後～ 20 代後半 光文社
6 スウィート（Sweet） 2018 年 7 月号 20 代後半 宝島社
7 ストーリィ（STORY） 2018 年 4 月号 40 代 光文社
8 ドマーニ（Domani） 2018 年 10 月号 30 代～ 40 代 小学館
9 ノンノ（non・no） 2018 年 10 月号 20 代前後 集英社
10 リンネル（Liniere） 2018 年 7 月号 20 代～ 30 代 宝島社
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雑誌名 ViVi オトナMUSE CLASSY SPUR JJ Sweet STORY Domani non・no Liniere




















今っぽい。 （ジェイジェイ 9 月号）
学生ファッションの要素と考えられるスニーカーやロゴ T シャツのようなものを取り入
れ抜け感を演出するような場合はカジュアルの効果として判断した。
（ウ） 大人だからといって、肌を隠すばかりじゃもったいない ! だって肌を出すことで、
着こなしにヌケ感が出るし、手っ取り早く女っぽく見えるんですから。














































（ア）アクセントの効果 （イ）カジュアルの効果 （ウ）崩し・外しの効果 （エ）ナチュラルの効果























雑誌名 発行年月日 読者年齢 発行会社
1 ウオモ（UOMO） 2018 年 10 月号 30 代～ 40 代 集英社
2 ジーキュウジャパン（GQJAPAN） 2018 年 10 月号 30 代～ 50 代 コンデナストジャパン
3 メンズクラブ（Men’s club） 2018 年 10 月号 30 代～ 40 代 ハースト婦人画報社
4 メンズファッジ（Men’s FUDGE） 2018 年 10 月号 20 代 三栄書房
5 レオン（LEON） 2018 年 10 月号 40 代～ 50 代 主婦と生活社
表 6 男性ファッション雑誌に表れた「抜け感」の使用回数
雑誌名 UOMO GQJAPAN Men’s club Men’s FUDGE LEON
回数 5 3 6 5 5
合計 24 回
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回）に比べ、男性誌（5 冊中 24 回、※女性誌の約 6 割の使用率）はそれほど多くないこと
が分かった。一般的に雑誌は売値によってページ数が異なるため、一冊の枚数には差が生じ








杉村（2014）は、動詞「抜ける」の用法を 1 ）脱落、 2 ）省略、 3 ）穿孔、 4 ）貫通、






































軽さとヌケ感を出して。 『Domani 』2004 年 4 月号
〇力レザーは、どうしても重くなりがち。クールなデザインやシャープなフォルムでど
こか抜け感のあるものを選んで、その存在感をさらに際立てて。
 『Precious』2005 年 11 月号
〇外は冷たい雨が降っているけれど取材に出かけねば ! 「行ってきまーす」バッグや





武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要 e Basis Vol.9（2019.3）
2004 年より以前に発行された 2002 年から 2003 年のものも調べたが 7）、その表現が見当た
らず、確認ができなかった。全種類の雑誌をすべて調べることはできなかったものの 2004
年から「抜け」、「崩す」、「こなれ感」のようなことばの表現が徐々に増えていることは確認


























雑誌名 発行年月日 読者年齢 発行会社
ウーマンセンス（women sense） 2018 年 7、8 月号 20 代後半～ 50 代 ソウル文化社出版
女性東亜 2018 年 8 月号 20 代後半～ 50 代 東亜日報社出版
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〇시원한 소재의 슈트에 화이트 티셔츠와 운동화를 더한 믹스매치 룩을 선보였다
 （涼し気な素材のスーツにホワイト T シャツとスニーカーを加えミックスマッチスタ
イルを見せた 『女性東亜 7 月号』）
〇화려한 화이트스커트에 매탈릭한 워싱의 니트 민소매톱을 매치 . 청록색 프레임의 선
글라스 와 가방을 포인트로 믹스매치 룩을 선보였다 
（派手なホワイトスカートにメタリックなウォシングなウォーシンのニット、袖なし
のトップスをマッチ。緑色のフレームのサングラスとバックをポイントにミックス
マッチルックを見せる 『女性東亜 8 月号』）
〇큼지막한 폴로 셔츠에 보디라인이 고스란히 드러나는 펜슬 스커트를 선택하는 식으로 
상하의에 강약을 조절하면 시크함이 살아난다
（大きめのポロシャツにボディーラインがそのままうつるペンシルスカートを選ぶ形











































て 1 億 430 万語のデータを格納しており、各ジャンルについて無作為にサンプルを抽出する。
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